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ABSTRACT. Let   be a graph with vertex set      and edge set     . Signed 
product cordial labeling is a vertex labeling difine on function f of      to {-1,1}, 
with induced edge labeling is obtained by multiplying labels incident vertex of an 
edge and vertex condition is absolute value from difference the number of vertex 
having labels -1 and the number of vertex having labels 1 less or equal 1, while edge 
condition is absolute value from difference the number of edges having labels -1 
and the number of edges having labels 1 less or equal 1. A graph admits signed 
product cordial labeling is called signed product cordial graph. This paper, we 
study about signed product cordial labeling for path graph Pn, cycle graph Cn 





 ≡      ), and bistar graph-Bn,n. Furthermore the author does exploration by 
adding a chord in cycle graph Cn (except when  ≡      ) to obtain maximum 
chord, such that the graph is signed product cordial.  
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I. PENDAHULUAN  
Pelabelan graf adalah suatu pemberian nilai pada titik atau sisi dari graf atau 
keduanya sehingga memenuhi kondisi tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut 
label. Jika yang diberi label hanya titik (vertex) saja, maka pelabelannya disebut 
pelabelan titik (vertex). Jika yang diberi label hanya sisi (edge) saja, maka 
pelabelannya disebut pelabelan sisi (edge). Sedangkan jika keduanya, titik dan sisi 
diberi label, maka pelabelannya disebut pelabelan total.  
Dalam pengembangannya dikenal pula pelabelan cordial, seperti yang telah 
dibahas pada skripsi Nisa Erma Fitriana [5]. Dalam pelabelan cordial terdapat 
hubungan pada syarat pelabelan product cordial, seperti yang telah dibahas pada 
skripsi Winarni Mimiana Limbong [8]. Dari pelabelan product cordial terdapat 




II. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Definisi 2.1. [1] Pelabelan titik graf  , dengan               yang 
berakibat pada pelabelan sisi                didefinisikan dengan 
                disebut pelabelan signed product cordial dari graf   jika  
|            |    dan                   Suatu graf   merupakan  
signed product cordial jika memenuhi pelabelan signed product cordial. 
Notasi        menyatakan banyaknya titik dari G yang mempunyai label -1 dan 
notasi       menyatakan banyaknya titik dari G yang mempunyai label 1. Notasi 
       dan       menyatakan banyaknya sisi dari G yang masing-masing 
mempunyai nilai    dan . 
 
Teorema 2.2. [1] Graf path Pn,n ≥ 2 memenuhi pelabelan signed product 
cordial  
Bukti : 
Diberikan graf Pn dengan himpunan titik                 
dan himpunan sisi                    }. 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
dibagi dalam dua kasus : 
Kasus 1 :  
n  0,1,3 (    ) untuk 1     
       {
                      
                    
 
Kasus 2 :  
n  2 (    ) untuk 1       
       {
                       
                        
 
dan                    
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya  
                        
           {
                                                  
                                                     
 
 
Definisi 2.3. [2] Graf   
       adalah graf yang diperoleh dengan mengikatkan 
sebuah sisi pada setiap titik pada graf path   . Pada graf   
      
   
                 dan      
         dengan                   , 
   {                  }. Kardinalitas titik graf   
       
        dan 
kardinalitas sisi graf    
       
        . 
 
Teorema 2.4. [1] Graf path   
 ,n ≥ 3 memenuhi pelabelan signed product cordial   
Bukti : 
Diberikan graf   
  dengan himpunan titik                  dan 
                 serta himpunan sisi                    } dan  
               }. 
Graf   
  memiliki titik sebanyak    dan sisi sebanyak     . 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
dibagi dalam dua kasus : 
Kasus 1 :  
Ketika   genap 
i) n  0(    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
       {
                    
                     
 
ii)           untuk 1     
       {
                      
                       
 
       {
                    
                     
 
                   
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya 
untuk 1       
                        
           {
                                                 
                                                    
 
untuk 1     
                     
         {
                                               
                                                  
  
Kasus 2 : 
Ketika   ganjil  
i) n  1(    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
       {
                    
                     
 
         
ii) n  3(    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
                   
       {
                    
                     
 
         
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya 
untuk 1       
                        
           {
                                                 
                                                    
 
untuk 1     
                     
         {
                                               
                                                  
 
 
Teorema 2.5. [1] Graf cycle Cn,n ≥ 3 memenuhi pelabelan signed product 
cordial, kecuali         .  
Bukti : 
Diberikan graf    dengan himpunan titik                 
dan himpunan sisi                   }       . 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
Kasus :  
n  0,1,3 (    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya  
                        
           {
                                                 
                                                    
 
 
Definisi 2.6. Ditinjau dari Definisi 2.3 [2], graf   
       adalah suatu graf yang 
diperoleh dengan menggabungkan tepat satu sisi pendant ke setiap titik dari graf 
 n.  
Pada graf   
      
                    dan      
         dengan 
                   }        dan                  }. 
Kardinalitas titik graf   
       
        dan kardinalitas sisi  
graf   
       
      . 
 
Teorema 2.7. [1] Graf cycle   
 ,n ≥ 3 memenuhi pelabelan signed product 
cordial, kecuali         . 
Bukti : 
Diberikan graf   
  dengan himpunan titik                  dan 
                 serta himpunan sisi 
                   }        dan                }. 
Graf   
      memiliki titik sebanyak    dan sisi sebanyak   . 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
Kasus :  
    0,1,3 (    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
       {
                     
                    
 
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya 
untuk 1     
                        
           {
                                                 
                                                    
 
untuk     
                    
         {
                                               
                                                  
 
 
Definisi 2.8. [13] Sebuah chord dari cycle    adalah sebuah sisi yang 
menghubungkan dua titik yang tidak berdekatan pada cycle   . 
 
Teorema 2.9. Graf cycle Cn dengan penambahan chord merupakan graf signed 
product cordial jika 
i) ditambahkan chord maksimal sebanyak  
  
  (              )    




untuk          . 
ii) ditambahkan chord maksimal sebanyak 
  
  (              )    
     ((             )  ((             )   ))     
dengan   
   
 
  untuk          . 
iii) ditambahkan chord maksimal sebanyak 
  
  (              )    
     ((           )  ((           )   ))    
dengan   
   
 
  untuk          . 
Bukti : 
Diberikan graf    dengan penambahan chord dengan himpunan titik 
                
serta himpunan sisi                   }        dan himpunan chord 
      
    
    
    }.  
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
Kasus :  
n  0,1,3 (    ) untuk 1     
       {
                      
                       
 
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya  
                        
           {
                                                 
                                                    
 
dan untuk label pada chord mengikuti label titiknya dengan ketentuan sebagai 
berikut :  
1. untuk n  0 (    ) dilakukan dengan cara dimulai dari label -1 untuk dua 
titik memiliki tanda yang berbeda dan label 1 untuk dua titik memiliki 
tanda yang sama secara bergantian dan teratur. 
2. untuk n  1 (    ) dilakukan dengan cara memberikan label -1 untuk 
dua titik memiliki tanda yang berbeda dan label 1 untuk dua titik memiliki 
tanda yang sama, pada  label chord  pertama dan kedua diberikan label -1 
dan untuk label chord selanjutnya dilakukan secara bergantian dan teratur. 
3. untuk n  3 (    ) dilakukan dengan cara dimulai dari label 1 untuk dua 
titik memiliki tanda yang sama dan label -1 untuk dua titik memiliki tanda 
yang berbeda secara bergantian dan teratur. 
 
Teorema 3.0. [1] Graf star           memenuhi pelabelan signed product 
cordial. 
Bukti : 
Diberikan graf star     dengan himpunan titik                       
dan himpunan sisi                }. 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                   
diberikan untuk       
Kasus :  
       {
                    
                     
 
Selanjutnya ketika   genap dan ganjil untuk label pada sisi sebagai berikut : 
untuk   genap : 
             




dan untuk   ganjil : 
                 
     
 
  
                  (
     
 
)    
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya 
                        
           {
                                                 
                                                    
 
 
Definisi 3.1. [1] Graf          merupakan sebuah bistar yang diperoleh dari 
dua salinan     dengan menggabungkan titik-titik pusat     dengan  sebuah sisi. 
Pada graf      (   )                     dan   (   ) dengan  
                  }        dan                   }. 
Kardinalitas titik graf     | (   )|        dan kardinalitas sisi  
graf     | (   )|      . 
 
Teorema 3.2. [1] Graf          memenuhi pelabelan signed product cordial. 
Bukti : 
Graf     memiliki titik sebanyak      dan sisi sebanyak     . Diberikan 
graf     dengan himpunan titik                       serta himpunan sisi 
                  },                   }, dan  
      . 
Untuk pendefinisian pelabelan titik signed product cordial                 
Kasus :  
             
       {
                           
                              
 
        
            
Selanjutnya untuk label pada sisi mengikuti label titiknya 
untuk       
                          
            {
                                                  




 Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa graf path Pn,n ≥ 2, graf star-K1,n,n ≥ 2, graf bistar-Bn,n,n ≥ 2,  
dan graf Pn
+
,n ≥ 3 merupakan graf signed product cordial. Pada graf cycle  
Cn,n ≥ 3, graf Cn
+
,n ≥ 3, dan graf cycle Cn dengan penambahan chord merupakan 
graf signed product cordial, kecuali untuk   ≡       . 
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